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末
摘
花
と
光
源
氏
上
野
辰
義
は
じ
め
に
「
末
摘
花
は
光
源
氏
に
と
っ
て
何
で
あ
っ
た
か
」、
こ
の
問
題
を
、
室
伏
信
助
氏
は
ま
さ
に
こ
の
標
題
の
論
文
に
お
い
て
、「
課
題
は
い
わ
ゆ
る
登
場
人
物
論
と
し
て
の
末
摘
花
を
対
象
化
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
主
人
公
光
源
氏
に
と
っ
て
、
末
摘
花
と
い
う
人
物
が
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
て
登
場
さ
せ
ら
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う１
）
」
と
さ
れ
、「
醜
貌
の
山
の
神
、
末
摘
花
は
、
光
源
氏
の
保
護
を
得
る
こ
と
で
逆
に
紫
の
君
を
引
き
立
て
、
物
語
的
理
想
の
実
現
に
内
面
的
に
加
担
し
、
や
が
て
源
氏
的
世
界
の
確
立
と
栄
光
を
導
く
重
要
な
担
い
手
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
は
、
却
っ
て
余
り
に
も
民
俗
学
的
に
過
ぎ
よ
う
か
」
と
、
末
摘
花
の
存
在
意
義
を
考
え
ら
れ
た
。
同
じ
く
高
崎
正
秀
氏２
）
の
論
を
踏
ま
え
つ
つ
、
鈴
木
日
出
男
氏
は
、
大
山
津
見
神
の
娘
、
木
花
佐
久
夜
毘
売
に
、
物
の
怪
に
取
り
殺
さ
れ
た
夕
顔
が
あ
た
り
、
盤
石
の
堅
固
さ
醜
さ
を
持
つ
石
長
比
売
に
末
摘
花
が
あ
た
る
と
さ
れ
、
一
種
の
神
婚
と
み
ら
れ
る
末
摘
花
と
の
結
合
に
よ
り
光
源
氏
は
、
夕
顔
死
、
そ
れ
ゆ
え
の
罹
病
、
藤
壺
恋
慕
の
彷
徨
に
よ
る
生
命
の
危
険
な
ど
、
彼
を
と
り
ま
く
死
の
影
か
ら
護
ら
れ
、
ま
た
、
末
摘
花
を
終
生
後
援
す
る
こ
と
で
、
光
源
氏
の
心
長
さ
の
美
徳
が
証
さ
れ
、
い
ろ
ご
の
み
の
人
間
像
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
さ
れ
た３
）
。
も
っ
と
も
、
木
花
佐
久
夜
毘
売
の
直
系
は
、
末
摘
花
と
対
偶
常
陸
宮
の
遺
子
末
摘
花
と
の
出
会
い
は
、
光
源
氏
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
か
。
従
来
は
、
構
想
・
構
造
面
か
ら
の
考
察
が
多
い
が
、
本
稿
で
は
源
氏
物
語
を
光
源
氏
の
物
語
と
捉
え
て
、
超
人
的
主
人
公
光
源
氏
の
人
生
に
お
い
て
の
意
味
を
考
え
る
。
折
口
信
夫
が
言
う
、
光
源
氏
の
人
間
的
成
長
、
そ
れ
を
可
能
と
す
る
折
々
の
反
省
に
注
目
す
る
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
石
長
比
売
の
神
話
的
イ
メ
ー
ジ
の
ほ
か
に
、
老
女
を
も
受
け
容
れ
た
伊
勢
物
語
の
昔
男
的
な
理
想
継
承
の
姿
も
改
め
て
注
意
さ
れ
て
く
る
。
そ
の
具
体
的
な
仕
組
み
と
展
開
を
読
み
説
い
て
み
る
。
キ
ー
ワ
ー
ド
源
氏
物
語
、
光
源
氏
、
末
摘
花
、
夕
顔
、
反
省
〔
抄
録
〕
一
佛
教
大
学
文
学
部
論
集
第
一
〇
二
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）
の
位
置
に
あ
り
「
山
の
花
盛
り
に
見
出
さ
れ
、
霞
の
間
よ
り
咲
き
こ
ぼ
れ
た
樺
桜
に
喩
え
ら
れ
る４
）
」
紫
上
と
す
る
説
も
あ
る
。
こ
う
し
た
視
点
は
、
作
品
の
深
層
と
意
味
の
始
原
を
読
み
と
る
上
で
有
用
な
も
の
で
あ
る
が
、「
主
人
公
光
源
氏
に
と
っ
て
、
末
摘
花
と
い
う
人
物
が
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
て
登
場
さ
せ
ら
れ
る
か
」
を
、
光
源
氏
が
末
摘
花
と
出
会
う
末
摘
花
巻
を
、
石
川
徹
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
「
短
編
小
説
と
し
て
見
ず
に
、
光
源
氏
一
生
の
伝
と
し
て
見
る
長
編
的
見
方
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
若
げ
の
過
ち
に
、
光
君
の
人
間
的
成
長
を
助
け
る
、
い
わ
ば
そ
の
人
生
航
路
上
の
一
つ
の
試
練
と
し
て
の
意
義
を
持
た
せ
て
も
い
る
の
で
あ
っ
て
、
末
摘
花
と
の
出
合
い
は
、
光
君
と
い
う
人
間
に
幅
や
深
み
を
増
し
、
い
わ
ゆ
る
禍
福
転
移
の
道
を
開
い
た
こ
と
に
も
な
る
。
松
尾
（
聰
、
稿
者
注
）
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
彼
の
人
間
形
成
に
参
与
し
て
い
る
と
見
て
い
い
で
あ
ろ
う５
）
」
と
、
理
解
す
れ
ば
、
よ
り
作
品
の
本
文
に
即
し
た
問
題
と
し
て
検
討
が
し
や
す
く
な
っ
て
く
る
。
平
安
朝
文
学
の
民
俗
学
的
理
解
に
大
き
く
貢
献
し
た
折
口
信
夫
も
既
に
、
光
源
氏
の
末
摘
花
体
験
に
つ
い
て
、「
高
い
位
置
に
を
る
男
性
は
、
色
好
み
の
徳
を
備
へ
て
を
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
色
好
み
の
條
件
と
し
て
、
變
つ
た
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
醜
き
女
、
年
老
い
た
る
女
に
も
逢
つ
て
や
る
、
と
言
つ
た
事
を
誇
り
と
も
、
又
色
好
み
の
完
成
と
も
考
へ
て
居
つ
た
様
で
あ
る６
）
」
と
述
べ
て
い
た
。
そ
し
て
、
源
氏
物
語
を
「
光
源
氏
一
生
の
伝
と
し
て
見
る
」
時
、
こ
れ
も
折
口
信
夫
が
「
反
省
の
文
学７
）
」
で
、「
光
源
氏
の
一
生
に
は
、
深
刻
な
失
敗
も
幾
度
か
あ
つ
た
が
、
失
敗
が
深
刻
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
自
分
を
深
く
反
省
し
て
、
優
れ
た
人
に
な
つ
て
行
つ
た
」、
そ
し
て
読
者
で
あ
る
「
我
々
は
此
物
語
か
ら
、
人
間
が
大
き
な
苦
し
み
に
耐
へ
通
し
て
ゆ
く
姿
と
、
人
間
と
し
て
向
上
し
て
ゆ
く
過
程
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
い
、
光
源
氏
が
人
生
の
修
行
の
過
程
で
お
か
し
た
あ
や
ま
ち
を
反
省
し
て
、
神
に
近
づ
こ
う
と
す
る
向
上
心
を
見
る
べ
き
だ
と
し
た
読
み
方
が
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
。
こ
う
し
た
反
省
の
積
み
重
ね
は
、
阿
部
秋
生
氏
が
先
鞭
を
つ
け
ら
れ
た
、
光
源
氏
晩
年
の
諸
回
顧
・
述
懐８
）
に
繫
が
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
「
反
省
」
と
い
う
視
点
か
ら
、
光
源
氏
に
と
っ
て
末
摘
花
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
を
、
検
討
し
直
し
て
み
た
い９
）
。一
末
摘
花
巻
に
お
け
る
光
源
氏
の
反
省
折
口
や
松
尾
・
石
川
両
氏
が
、
こ
う
し
た
光
源
氏
の
末
摘
花
体
験
の
意
味
を
汲
み
と
っ
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
光
源
氏
が
末
摘
花
と
の
関
わ
り
を
後
悔
し
た
次
の
箇
所
に
よ
る
。
夕
顔
を
某
院
で
亡
く
し
て
一
年
後
の
八
月
二
十
日
過
ぎ
、
初
め
て
常
陸
宮
邸
で
障
子
を
鎖
し
隔
て
て
末
摘
花
と
対
坐
し
た
際
、
彼
女
の
つ
く
る
異
様
な
沈
黙
に
勝
手
を
違
え
、
ラ
イ
バ
ル
頭
中
将
優
勢
の
疑
い
も
抱
き
、
じ
ら
さ
れ
て
、
仲
介
役
の
大
輔
の
命
婦
が
、
光
源
氏
は
「
お
し
た
ち
て
、
あ
は
〳
〵
き
御
心
な
ど
は
、
よ
も
」
お
持
ち
で
な
い
と
口
説
い
て
、
末
摘
花
に
光
源
氏
と
の
対
面
を
説
得
し
て
い
た
そ
の
「
あ
は
〳
〵
し
き
」
料
簡
を
、
光
源
氏
が
女
の
側
の
希
望
的
予
測
を
裏
切
っ
て
発
動
し
、
一
方
的
に
逢
瀬
を
持
っ
た
後
の
反
応
で
あ
る
。
正
身
は
、
た
だ
わ
れ
に
も
あ
ら
ず
、
恥
づ
か
し
く
つ
つ
ま
し
き
よ
り
ほ
か
の
こ
と
ま
た
な
け
れ
ば
、
今
は
か
か
る
ぞ
あ
は
れ
な
る
か
し
、
ま
だ
世
馴
れ
ぬ
人
う
ち
か
し
づ
か
れ
た
る
、
と
見
ゆ
る
し
た
ま
ふ
も
の
か
ら
、
心
得
ず
な
ま
い
と
ほ
し
と
お
ぼ
ゆ
る
御
さ
ま
な
り
。
な
に
ご
と
に
つ
け
て
か
は
御
心
の
と
二
末
摘
花
と
光
源
氏
（
上
野
辰
義
）
ま
ら
む
、
う
ち
う
め
か
れ
て
、
夜
深
う
い
で
た
ま
ひ
ぬ
。（
末
摘
花
二
一
四10
）
）
逢
っ
て
み
る
と
男
と
の
対
応
の
仕
方
も
知
ら
な
い
末
摘
花
の
あ
ま
り
の
引
き
こ
も
り
よ
う
を
、
育
ち
柄
の
た
め
と
大
目
に
見
る
も
の
の
、「
心
得
ず
な
ま
い
と
ほ
し
と
お
ぼ
ゆ
る
御
さ
ま
」、
即
ち
後
に
記
さ
れ
る
「
手
さ
ぐ
り
の
た
ど
〳
〵
し
き
に
、
あ
や
し
う
心
得
ぬ
こ
と
も
あ
る
」
と
い
う
欠
陥
も
感
じ
ら
れ
て
、
困
惑
す
る
ほ
ど
に
、
失
望
し
た
。
二
条
院
に
帰
っ
て
か
ら
も
、「
な
ほ
思
ふ
に
か
な
ひ
が
た
き
世
に
こ
そ
と
お
ぼ
し
続
け
て
、
軽
ら
か
な
ら
ぬ
人
の
御
ほ
ど
を
、
心
苦
し
と
」
思
い
、
予
想
外
の
姫
の
様
に
、
親
王
の
娘
と
い
う
身
分
を
考
え
て
同
情
す
ら
す
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
、
頭
中
将
が
来
て
と
も
に
宮
中
へ
出
向
き
、
朱
雀
院
の
行
幸
関
係
の
詳
細
が
多
く
決
定
さ
れ
る
日
で
、
宮
中
で
日
を
過
ご
し
、
末
摘
花
へ
の
後
朝
の
文
は
雨
も
降
り
だ
し
た
夕
方
に
や
っ
と
送
ら
れ
て
来
た
。
「
夕
霧
の
は
る
る
け
し
き
も
ま
だ
見
ぬ
に
い
ぶ
せ
さ
そ
ふ
る
宵
の
雨
か
な
雲
間
待
ち
い
で
む
ほ
ど
、
い
か
に
心
も
と
な
う
」
と
あ
り
。
…
、「
夜
ふ
け
ぬ
」
と
て
、
侍
従
ぞ
例
の
教
へ
き
こ
ゆ
る
。
晴
れ
ぬ
夜
の
月
ま
つ
里
を
思
ひ
や
れ
同
じ
心
に
な
が
め
せ
ず
と
も
口
々
に
責
め
ら
れ
て
、
紫
の
紙
の
、
年
経
に
け
れ
ば
灰
お
く
れ
古
め
い
た
る
に
、
手
は
さ
す
が
に
文
字
強
う
、
中
さ
だ
の
筋
に
て
、
上
下
ひ
と
し
く
書
い
た
ま
へ
り
。
見
る
か
ひ
な
う
う
ち
お
き
た
ま
ふ
。
い
か
に
思
ふ
ら
む
、
と
思
ひ
や
る
も
や
す
か
ら
ず
。
か
か
る
こ
と
を
悔
し
な
ど
は
言
ふ
に
や
あ
ら
む
、
さ
り
と
て
い
か
が
は
せ
む
、
わ
れ
は
さ
り
と
も
心
長
く
見
は
て
て
む
、
と
お
ぼ
し
な
す
御
心
を
知
ら
ね
ば
、
か
し
こ
に
は
い
み
じ
う
ぞ
嘆
い
た
ま
ひ
け
る
。
（
末
摘
花
二
一
六
）
昨
夜
の
対
応
時
の
様
態
の
み
な
ら
ず
、
乳
母
子
侍
従
の
教
え
た
こ
の
返
歌
は
と
り
あ
え
ず
無
難
だ
っ
た
の
だ
ろ
う11
）
が
、
生
活
の
不
如
意
が
あ
る
と
は
い
え
、
料
紙
の
選
択
、
筆
法
、
文
字
の
配
分
な
ど
、
当
世
風
の
教
養
と
美
を
全
く
感
じ
さ
せ
ず
、
光
源
氏
は
累
加
的
に
失
望
す
る
。
そ
し
て
、「
か
か
る
こ
と
を
悔
し
な
ど
は
言
ふ
に
や
あ
ら
む
」
と
、
こ
の
状
態
が
後
悔
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
自
覚
す
る
。
「
悔
し
」「
悔
し
さ
」
は
反
省
に
繫
が
り
う
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
以
前
で
は
、
主
人
夕
顔
に
先
立
た
れ
た
右
近
（
夕
顔
巻
）、
光
源
氏
が
紫
君
を
引
き
取
っ
た
後
の
心
浅
さ
を
予
想
す
る
乳
母
少
納
言
（
若
紫
巻
）
が
「
悔
し
」
を
用
い
て
い
る
が
、
光
源
氏
に
関
し
て
は
、
某
院
で
物
の
怪
に
夕
顔
を
気
取
ら
れ
た
後
、
惟
光
が
来
る
間
に
、「
な
ど
て
か
く
は
か
な
き
宿
り
は
取
り
つ
る
ぞ
、
と
悔
し
さ
も
や
ら
む
か
た
な
し
」（
夕
顔
）
と
あ
る
の
が
、
唯
一
の
先
行
例
で
、
か
つ
、
彼
に
と
っ
て
最
初
の
反
省
の
場
に
と
も
な
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る12
）
。
「
悔
し
」
の
対
象
で
あ
る
「
か
か
る
こ
と
」
に
は
、
直
前
の
「
い
か
に
思
ふ
ら
む
、
と
思
ひ
や
る
も
や
す
か
ら
ず
」
も
入
る
で
あ
ろ
う
。
末
摘
花
の
実
態
に
失
望
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
に
随
伴
し
て
生
起
し
て
い
る
、
逢
瀬
の
第
二
夜
に
光
源
氏
の
来
訪
が
な
い
こ
と
で
末
摘
花
方
が
衝
撃
を
受
け
傷
つ
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
思
い
や
っ
て
、
光
源
氏
自
身
の
心
に
も
や
り
き
れ
な
い
状
態
を
も
た
ら
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
、
自
身
の
失
態
、
我
な
が
ら
ま
れ
に
み
る
不
首
尾
な
行
動
と
し
て
後
悔
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
さ
り
と
て
い
か
が
は
せ
む
、
わ
れ
は
さ
り
と
も
心
長
く
見
は
て
て
む
、
と
お
ぼ
し
な
す
」、
そ
う
は
い
っ
て
も
他
の
選
択
は
な
い
、
末
摘
花
の
将
来
を
末
永
く
世
話
し
よ
う
と
、
光
源
氏
は
敢
え
て
決
心
す
る
。
こ
の
思
い
は
二
箇
月
ほ
ど
後
、
朱
雀
院
の
行
幸
も
過
ぎ
、
紫
君
を
二
条
院
に
引
き
取
っ
た
後
、
雪
の
夜
に
常
陸
宮
邸
を
訪
れ
て
、
翌
朝
雪
明
り
で
末
摘
花
三
佛
教
大
学
文
学
部
論
集
第
一
〇
二
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）
の
姿
を
確
認
し
て
宮
邸
を
出
る
時
に
も
同
じ
よ
う
に
確
認
で
き
る
。
少
し
長
い
が
引
用
す
る
。
い
と
あ
は
れ
に
さ
び
し
く
荒
れ
ま
ど
へ
る
に
、
松
の
雪
の
み
あ
た
た
か
げ
に
降
り
積
め
る
、
山
里
の
こ
こ
ち
し
て
も
の
あ
は
れ
な
る
を
、
か
の
人
々
の
言
ひ
し
葎
の
門
は
、
か
う
や
う
な
る
と
こ
ろ
な
り
け
む
か
し
、
げ
に
心
苦
し
く
ら
う
た
げ
な
ら
む
人
を
こ
こ
に
据
ゑ
て
、
う
し
ろ
め
た
う
恋
し
と
思
は
ば
や
。
あ
る
ま
じ
き
も
の
思
ひ
は
、
そ
れ
に
ま
ぎ
れ
な
む
か
し
、
と
、
思
ふ
や
う
な
る
住
み
か
に
あ
は
ぬ
御
あ
り
さ
ま
は
、
取
る
べ
き
か
た
な
し
と
思
ひ
な
が
ら
、
わ
れ
な
ら
ぬ
人
は
、
ま
し
て
見
忍
び
て
む
や
、
わ
が
か
う
て
見
な
れ
け
る
は
、
故
親
王
の
う
し
ろ
め
た
し
と
た
ぐ
へ
お
き
た
ま
ひ
け
む
魂
の
し
る
べ
な
め
り
、
と
ぞ
お
ぼ
さ
る
る
。
橘
の
木
の
う
づ
も
れ
た
る
、
御
随
身
召
し
て
払
は
せ
た
ま
ふ
。
う
ら
や
み
顔
に
、
松
の
木
の
お
の
れ
起
き
か
へ
り
て
、
さ
と
こ
ぼ
る
る
雪
も
、「
名
に
た
つ
末
の
」
と
見
ゆ
る
な
ど
を
、
い
と
深
か
ら
ず
と
も
、
な
だ
ら
か
な
る
ほ
ど
に
、
あ
ひ
し
ら
は
む
人
も
が
な
と
見
た
ま
ふ
。
御
車
い
づ
べ
き
門
は
、
ま
だ
開
け
ざ
り
け
れ
ば
、
鍵
の
預
か
り
尋
ね
い
で
た
れ
ば
、
翁
の
い
と
い
み
じ
き
ぞ
い
で
来
た
る
。
む
す
め
に
や
、
孫
に
や
、
は
し
た
な
る
大
き
さ
の
女
の
、
衣
は
雪
に
あ
ひ
て
煤
け
ま
ど
ひ
、
寒
し
と
思
へ
る
け
し
き
深
う
て
、
あ
や
し
き
も
の
に
、
火
を
た
だ
ほ
の
か
に
入
れ
て
袖
ぐ
く
み
に
持
た
り
。
翁
、
門
を
え
あ
け
や
ら
ね
ば
、
寄
り
て
ひ
き
助
く
る
、
い
と
か
た
く
な
な
り
。
御
供
の
人
寄
り
て
ぞ
開
け
つ
る
。
「
ふ
り
に
け
る
頭
の
雪
を
見
る
人
も
お
と
ら
ず
濡
ら
す
朝
の
袖
か
な
幼
き
者
は
形
蔽
れ
ず
」
と
う
ち
誦
じ
た
ま
ひ
て
も
、
鼻
の
色
に
い
で
て
、
い
と
寒
し
と
見
え
つ
る
御
面
影
、
ふ
と
思
ひ
い
で
ら
れ
て
、
ほ
ほ
笑
ま
れ
た
ま
ふ
。
頭
の
中
将
に
こ
れ
を
見
せ
た
ら
む
時
、
い
か
な
る
こ
と
を
よ
そ
へ
言
は
む
、
常
に
う
か
が
ひ
来
れ
ば
、
今
見
つ
け
ら
れ
な
む
、
と
す
べ
な
う
お
ぼ
す
。
世
の
常
な
る
ほ
ど
の
、
こ
と
な
る
こ
と
な
さ
な
ら
ば
思
ひ
捨
て
て
も
や
み
ぬ
べ
き
を
、
さ
だ
か
に
見
た
ま
ひ
て
後
は
、
な
か
な
か
あ
は
れ
に
い
み
じ
く
て
、
ま
め
や
か
な
る
さ
ま
に
、
常
に
訪
れ
た
ま
ふ
。
…
。
か
や
う
の
ま
め
や
か
ご
と
も
恥
づ
か
し
げ
な
ら
ぬ
を
、
心
や
す
く
、
さ
る
か
た
の
後
見
に
て
は
ぐ
く
ま
む
と
思
ほ
し
と
り
て
、
さ
ま
こ
と
に
さ
な
ら
ぬ
う
ち
と
け
わ
ざ
も
し
た
ま
ひ
け
り
。
（
末
摘
花
二
二
二
）
た
だ
、
注
意
さ
れ
る
点
が
、
幾
つ
か
あ
る
。
ま
ず
、
荒
れ
た
常
陸
宮
邸
が
帚
木
巻
の
雨
夜
の
品
定
め
で
言
及
さ
れ
た
「
葎
の
門
」
の
女
を
求
め
る
気
持
ち
を
強
く
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
る
藤
壺
へ
の
思
い
が
慰
め
ら
れ
る
と
思
っ
て
い
る
こ
と
、
い
い
点
な
し
の
女
だ
が
、
自
分
以
外
我
慢
す
る
男
は
い
な
い
だ
ろ
う
と
意
識
し
て
い
る
こ
と
、
父
親
王
の
魂
の
導
き
で
末
摘
花
に
引
き
合
わ
せ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
こ
と
、
白
居
易
の
風
諭
、
中
吟
重
賦
を
想
起13
）
し
て
、
門
番
父
娘
に
同
情
し
、
そ
の
主
人
末
摘
花
と
、
末
摘
花
獲
得
の
ラ
イ
バ
ル
で
あ
っ
た
頭
中
将
を
想
起
し
て
い
る
こ
と
、
彼
女
に
対
す
る
経
済
・
生
活
面
の
支
援
を
決
意
す
る
こ
と
等
、
二
箇
月
前
の
後
悔
、
決
意
が
こ
こ
で
は
多
面
的
に
、
詳
細
に
開
陳
説
明
さ
れ
て
い
る
。つ
ま
り
、
二
箇
月
前
の
最
初
の
逢
瀬
の
後
悔
時
に
、
光
源
氏
の
末
摘
花
後
見
の
決
意
は
基
本
的
に
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
の
思
惟
と
末
摘
花
の
正
体
露
見
時
の
体
験
と
が
、
こ
の
よ
う
な
意
識
に
結
実
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
光
源
氏
の
決
意
を
、
今
井
源
衛
氏
は
、「
光
源
氏
を
し
て
、
姫
君
を
見
棄
て
ま
い
と
決
心
さ
せ
る
あ
た
り
は（マ
もマ）
、
作
者
の
あ
ら
わ
な
観
念
の
焦
り
が
見
え
、
光
源
氏
の
レ
ア
四
末
摘
花
と
光
源
氏
（
上
野
辰
義
）
リ
テ
ィ
は
失
わ
れ
て
い
る14
）
」
と
い
わ
れ
る
が
、
光
源
氏
が
こ
の
決
意
を
す
る
経
過
を
し
っ
か
り
跡
づ
け
て
、
光
源
氏
の
内
面
の
実
態
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
二
夕
顔
追
慕
と
葎
の
門
光
源
氏
の
末
摘
花
と
の
出
会
い
は
、
彼
の
夕
顔
追
慕
の
情
が
根
源
に
あ
っ
た
。
思
へ
ど
も
な
ほ
飽
か
ざ
り
し
夕
顔
の
露
に
お
く
れ
し
こ
こ
ち
を
、
年
月
経
れ
ど
お
ぼ
し
忘
れ
ず
、
こ
こ
も
か
し
こ
も
う
ち
と
け
ぬ
限
り
の
、
け
し
き
ば
み
心
深
き
か
た
の
御
い
ど
ま
し
さ
に
、
け
ぢ
か
く
う
ち
と
け
た
り
し
あ
は
れ
に
似
る
も
の
な
う
、
恋
し
く
お
も
ほ
え
た
ま
ふ
。
い
か
で
、
こ
と
ご
と
し
き
お
ぼ
え
は
な
く
、
い
と
ら
う
た
げ
な
ら
む
人
の
、
つ
つ
ま
し
き
こ
と
な
か
ら
む
、
見
つ
け
て
し
か
な
、
と
こ
り
ず
ま
に
お
ぼ
し
わ
た
れ
ば
、（
末
摘
花
二
〇
一
）
光
源
氏
が
属
す
る
上
の
品
の
女
性
た
ち
の
、
光
源
氏
を
め
ぐ
る
意
地
の
張
り
合
い
と
気
詰
ま
り
さ
に
、
夕
顔
と
の
「
け
ぢ
か
く
う
ち
と
け
た
り
し
あ
は
れ
」
の
体
験
は
稀
有
の
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、「
こ
と
ご
と
し
き
お
ぼ
え
は
な
く
、
い
と
ら
う
た
げ
な
ら
む
人
の
、
つ
つ
ま
し
き
こ
と
な
か
ら
む
」
女
性
を
、
性
懲
り
も
な
く
求
め
続
け
る
の
だ
が
、
藤
井
貞
和
氏
は
、
こ
こ
の
「
け
ぢ
か
く
う
ち
と
け
た
り
し
」
に
つ
い
て
、
夕
顔
巻
に
「
海
人
の
子
な
れ
ば
、
と
て
さ
す
が
に
う
ち
と
け
ぬ
さ
ま
」
と
あ
る
も
の
の
、
そ
の
す
ぐ
あ
と
に
「
よ
ろ
づ
の
嘆
き
忘
れ
て
す
こ
し
う
ち
と
け
行
く
け
し
き
、
い
と
ら
う
た
し
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
部
分
の
光
源
氏
の
回
想
は
正
し
い
、
だ
が
、
夕
顔
は
つ
い
に
名
の
ら
ず
、
右
近
か
ら
「
世
の
人
に
似
ず
も
の
づ
つ
み
を
し
給
て
」
と
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
夕
顔
は
「
つ
つ
ま
し
き
」
女
性
で
あ
り
、
光
源
氏
の
思
う
「
つ
つ
ま
し
き
こ
と
な
か
ら
む
」
女
性
と
い
う
の
は
、「
夕
顔
型
の
女
性
と
ち
が
う
人
を
も
と
め
よ
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
」
り
、「
そ
の
ひ
と
つ
の
回
答
が
」
若
紫
巻
で
の
「
幼
女
的
女
性
、
紫
上
で
あ
ろ
う
」
と
言
わ
れ
る15
）
。
も
っ
と
も
な
解
釈
で
あ
る
が
、「
つ
つ
ま
し
き
こ
と
な
か
ら
む
」
の
主
体
を
夕
顔
で
な
く
光
源
氏
自
身
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
光
源
氏
自
身
が
「
つ
つ
ま
し
」
く
思
う
こ
と
の
な
い
、
気
兼
ね
す
る
こ
と
の
な
い
女
性
と
と
る
な
ら
ば
、
身
分
と
素
性
を
隠
し
て
一
組
の
男
女
と
し
て
対
し
え
た
夕
顔
は
、
「
つ
つ
ま
し
き
こ
と
な
か
ら
む
」
女
性
に
該
当
す
る
の
で
は
な
い
か
。
引
き
取
っ
た
ば
か
り
の
紫
君
は
、
い
ま
だ
こ
の
関
係
に
な
い
。
こ
の
「
こ
と
ご
と
し
き
お
ぼ
え
は
な
く
、
い
と
ら
う
た
げ
な
ら
む
人
の
、
つ
つ
ま
し
き
こ
と
な
か
ら
む
」
女
性
を
、
光
源
氏
は
、
以
下
、
帚
木
巻
の
雨
夜
の
品
定
め
で
言
及
さ
れ
た
「
葎
の
門
」
の
女
に
求
め
て
い
く
。
そ
こ
で
左
馬
の
頭
は
こ
う
言
っ
て
い
た
。
さ
て
（
ア
）
世
に
あ
り
と
人
に
知
ら
れ
ず
、（
イ
）
さ
び
し
く
あ
ば
れ
た
ら
む
葎
の
門
に
、（
ウ
）
思
ひ
の
ほ
か
に
ら
う
た
げ
な
ら
む
人
の
と
ぢ
ら
れ
た
ら
む
こ
そ
、
限
り
な
く
め
づ
ら
し
く
は
お
ぼ
え
め
。
い
か
で
は
た
か
か
り
け
む
、
と
思
ふ
よ
り
た
が
へ
る
こ
と
な
む
、
あ
や
し
く
心
と
ま
る
わ
ざ
な
る
。
父
の
年
老
い
、
も
の
む
つ
か
し
げ
に
ふ
と
り
す
ぎ
、
兄
の
顔
憎
げ
に
、
思
ひ
や
り
こ
と
な
る
こ
と
な
き
閨
の
う
ち
に
、（
エ
）
い
と
い
た
く
思
ひ
あ
が
り
、
は
か
な
く
し
い
で
た
る
こ
と
わ
ざ
も
ゆ
ゑ
な
か
ら
ず
見
え
た
ら
む
、
か
た
か
ど
に
て
も
、
い
か
が
思
ひ
の
ほ
か
に
を
か
し
か
ら
ざ
ら
む
。
す
ぐ
れ
て
疵
な
き
か
た
の
選
び
に
こ
そ
お
よ
ば
ざ
ら
め
、
さ
る
か
た
に
て
捨
て
が
た
き
も
の
五
佛
教
大
学
文
学
部
論
集
第
一
〇
二
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）
を
ば
。
（
帚
木
四
〇
）
こ
こ
に
は
い
く
つ
か
条
件
が
あ
る
。（
ア
）（
イ
）（
ウ
）（
エ
）
で
あ
る
。
夕
顔
追
慕
か
ら
派
生
持
続
す
る
光
源
氏
の
女
性
願
望
で
あ
る
「（
イ′
）
こ
と
ご
と
し
き
お
ぼ
え
は
な
く
、（
ウ′
）
い
と
ら
う
た
げ
な
ら
む
人
の
、（
ア′
・
イ′
）
つ
つ
ま
し
き
こ
と
な
か
ら
む
、（
ア′
）
見
つ
け
て
し
か
な
」
は
、「（
エ
）
い
と
い
た
く
思
ひ
あ
が
り
、
は
か
な
く
し
い
で
た
る
こ
と
わ
ざ
も
ゆ
ゑ
な
か
ら
ず
見
え
た
ら
む
」
を
除
い
て
、
左
馬
の
頭
の
規
定
に
、
一
応
対
応
し
て
い
る
よ
う
だ
。
だ
が
、
葎
の
門
の
女
は
、「
思
ひ
や
り
こ
と
な
る
こ
と
な
き
閨
〔≒
葎
の
門
〕
の
う
ち
に
」「
思
ひ
の
ほ
か
に
ら
う
た
げ
」
で
あ
っ
た
り
、
気
位
を
高
く
持
ち
、
ち
ょ
っ
と
し
た
才
芸
に
も
教
養
や
奥
深
さ
が
感
じ
ら
れ
る
女
性
が
い
る
、
そ
の
存
在
の
意
外
性
に
魅
力
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
わ
ず
か
な
才
芸
で
あ
っ
て
も
、
当
時
の
貴
族
層
の
持
つ
文
化
性
・
教
養
の
深
さ
を
考
え
れ
ば
、（
エ
）
の
「
い
と
い
た
く
思
ひ
あ
が
り
」
が
（
ウ′
）
の
「
い
と
ら
う
た
げ
な
ら
む
」
と
対
立
す
る
の
か
、
両
立
す
る
の
か
判
断
に
迷
う
が
（
教
養
・
知
性
の
有
無
は
自
尊
・
気
位
の
程
度
と
相
関
す
る
だ
ろ
う
）、
（
エ
）
は
そ
の
意
外
性
を
生
じ
さ
せ
る
言
わ
ず
も
が
な
の
前
提
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
な
ら
ば
、
夕
顔
追
慕
か
ら
派
生
持
続
す
る
光
源
氏
の
女
性
願
望
「
い
か
で
、
こ
と
ご
と
し
き
お
ぼ
え
は
な
く
、
い
と
ら
う
た
げ
な
ら
む
人
の
、
つ
つ
ま
し
き
こ
と
な
か
ら
む
、
見
つ
け
て
し
か
な
」
は
、
雨
夜
の
品
定
め
の
「
葎
の
門
」
の
女
規
定
に
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
沿
っ
た
も
の
と
し
て
認
め
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
の
女
は
、「
す
ぐ
れ
て
疵
な
き
か
た
の
選
び
に
こ
そ
お
よ
ば
ざ
ら
め
」、
つ
ま
り
無
欠
の
完
璧
な
配
偶
と
し
て
で
は
な
い
、「
さ
る
か
た
に
て
捨
て
が
た
き
も
の
」
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
常
陸
宮
の
姫
君
末
摘
花
は
、
そ
の
存
在
を
世
間
に
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
（
ア
）。
父
常
陸
宮
は
当
然
そ
の
存
在
を
貴
族
社
会
に
お
い
て
知
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
琴
の
演
奏
に
関
し
て
「
父
親
王
の
、
さ
や
う
の
方
に
い
と
よ
し
づ
き
て
も
の
し
給
う
け
れ
ば
」
と
、
光
源
氏
が
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
光
源
氏
は
直
接
常
陸
宮
を
知
っ
て
い
た
よ
う
に
も
受
け
取
れ
る
。
だ
が
、
娘
に
つ
い
て
は
、
大
輔
の
命
婦
が
末
摘
花
の
現
況
を
語
っ
た
際
の
、
光
源
氏
の
反
応
を
見
る
と
、
存
在
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
現
況
に
つ
い
て
は
知
ら
ず
に
い
た
よ
う
だ
。
故
常
陸
の
親
王
の
、
末
に
ま
う
け
て
い
み
じ
う
か
な
し
う
か
し
づ
き
た
ま
ひ
し
御
む
す
め
、
心
細
く
て
残
り
ゐ
た
る
を
、
も
の
の
つ
い
で
に
語
り
き
こ
え
け
れ
ば
、「
あ
は
れ
の
こ
と
や
」
と
て
、
御
心
と
ど
め
て
問
ひ
聞
き
た
ま
ふ
。
（
末
摘
花
二
〇
二
）
半
ば
、「
葎
の
門
」
の
女
の
条
件
（
ア
）
に
合
う
。（
イ
）
の
「
さ
び
し
く
あ
ば
れ
た
ら
む
葎
の
門
」
に
関
し
て
は
、
春
の
十
六
夜
の
最
初
の
訪
問
時
か
ら
、
そ
の
さ
ま
が
語
ら
れ
て
い
た
。
い
と
い
た
う
荒
れ
わ
た
り
て
、
さ
び
し
き
と
こ
ろ
に
、
さ
ば
か
り
の
人
の
、
古
め
か
し
う
、
と
こ
ろ
せ
く
、
か
し
づ
き
す
ゑ
た
り
け
む
な
ご
り
な
く
、
い
か
に
思
ほ
し
残
す
こ
と
な
か
ら
む
、
か
や
う
の
と
こ
ろ
に
こ
そ
は
、
昔
物
語
に
も
あ
は
れ
な
る
こ
と
ど
も
も
あ
り
け
れ
、
な
ど
思
ひ
続
け
て
も
、
も
の
や
言
ひ
寄
ら
ま
し
と
お
ぼ
せ
ど
、
う
ち
つ
け
に
や
お
ぼ
さ
む
、
と
心
恥
づ
か
し
く
て
、
や
す
ら
ひ
た
ま
ふ
。
（
末
摘
花
二
〇
三
）
透
垣
の
た
だ
少
し
折
れ
残
り
た
る
隠
れ
の
か
た
に
、
た
ち
寄
り
た
ま
ふ
に
、
（
末
摘
花
二
〇
五
）
こ
こ
で
、
重
要
な
こ
と
は
、
前
者
の
引
用
例
に
あ
る
よ
う
に
、
宮
の
姫
君
と
い
六
末
摘
花
と
光
源
氏
（
上
野
辰
義
）
う
高
貴
な
女
性
が
、
古
風
に
厳
格
に
育
て
上
げ
ら
れ
た
面
影
も
な
く
、
零
落
し
て
、
人
生
の
不
如
意
を
体
験
し
て
内
面
を
磨
き
、
こ
う
し
た
所
（
葎
の
門
）
に
は
、
説
話
・
虚
構
の
昔
物
語
に
も
、
し
み
じ
み
と
し
た
事
件
も
あ
っ
た
こ
と
だ
と
、
光
源
氏
は
思
っ
て
、
末
摘
花
に
こ
の
場
で
直
接
接
触
を
試
み
よ
う
か
と
思
案
し
た
こ
と
、
だ
が
相
手
の
身
分
を
考
え
て
躊
躇
し
た
、
と
い
う
こ
と
だ
。
零
落
し
た
女
性
の
内
面
の
よ
さ
、
あ
わ
れ
さ
を
期
待
す
る
の
は
、
雨
夜
の
品
定
め
の
左
馬
の
頭
の
論
か
ら
は
直
接
は
出
て
こ
な
い
。
こ
れ
は
、
落
窪
物
語
に
示
さ
れ
た
、
交
野
の
少
将
が
持
つ
女
性
の
好
み
、
あ
る
い
は
、
当
時
の
社
会
・
人
び
と
の
体
験
的
な
認
識
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
そ
の
御
母
お
は
せ
ぬ
こ
そ
は
、
い
と
心
ぐ
る
し
く
あ
は
れ
ま
さ
ら
め
。
我
が
本
意
に
は
、
い
と
花
や
か
な
ら
ざ
ら
む
女
の
、
思
ひ
知
り
た
ら
む
が
、
か
た
ち
を
か
し
げ
な
ら
む
こ
そ
、
唐
土
、
新
羅
ま
で
も
と
め
ん
と
思
ふ
。
こ
こ
に
お
は
す
る
御
息
所
は
な
ち
奉
り
て
、
父
母
お
は
す
る
人
や
お
は
す
る
。
さ
て
心
に
任
せ
で
お
は
す
ら
ん
よ
り
は
、
わ
た
く
し
物
に
て
、
我
が
所
に
住
ま
せ
奉
ら
ん
」
（
落
窪
物
語
巻
之
一16
）
）
こ
こ
で
も
や
は
り
、
そ
う
し
た
女
性
は
私
的
な
愛
玩
的
存
在
な
の
で
あ
る
。
落
窪
の
姫
は
、
中
納
言
の
娘
だ
が
、
母
は
皇
統
の
血
筋
の
妾
妻
で
あ
り
既
に
他
界
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
末
摘
花
は
、
故
常
陸
の
親
王
が
晩
年
に
儲
け
て
溺
愛
し
た
娘
で
あ
り
、
零
落
し
て
も
、
光
源
氏
か
ら
は
敬
語
を
使
用
し
て
待
遇
さ
れ
る
、
高
貴
な
存
在
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
下
の
品
な
ど
で
は
な
い
。
で
あ
る
か
ら
、
光
源
氏
に
よ
る
末
摘
花
へ
の
行
動
は
心
遣
い
さ
れ
、
慎
重
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
末
摘
花
は
、「
葎
の
門
」
の
女
の
条
件
（
ア
）（
イ
）
に
一
応
適
う
が
、
予
想
外
の
感
動
、
意
外
性
の
歓
喜
を
生
起
さ
せ
る
原
因
で
あ
る
、（
ウ
）「
思
ひ
の
ほ
か
に
ら
う
た
げ
な
ら
む
人
の
と
ぢ
ら
れ
た
ら
む
」、（
エ
）「
い
と
い
た
く
思
ひ
あ
が
り
、
は
か
な
く
し
い
で
た
る
こ
と
わ
ざ
も
ゆ
ゑ
な
か
ら
ず
見
え
た
ら
む
」、
に
つ
い
て
は
、
具
備
せ
ず
、
欠
落
し
て
い
た
。
そ
の
具
体
で
あ
る
、
末
摘
花
の
容
貌
、
才
芸
の
な
さ
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
こ
と
と
み
な
し
、
こ
こ
で
は
一
々
言
及
せ
ず
に
お
く
。
末
摘
花
は
、「
葎
の
門
」
の
女
の
環
境
的
な
条
件
（
ア
）
（
イ
）
は
具
足
し
て
い
な
が
ら
、
内
実
的
な
条
件
（
ウ
）（
エ
）
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
。
で
あ
る
か
ら
、
光
源
氏
が
、
そ
う
し
た
末
摘
花
に
近
づ
い
て
行
っ
た
理
由
は
、
仲
介
役
の
色
好
み
の
女
性
大
輔
の
命
婦
の
と
り
な
し
、
頭
中
将
と
の
競
合
的
心
理
状
態
も
関
係
し
て
い
る
が
、
光
源
氏
の
主
体
的
状
況
と
し
て
は
、
夕
顔
追
慕
の
情
を
持
ち
続
け
る
こ
と
で
、「
葎
の
門
」
の
女
の
環
境
的
条
件
を
持
つ
末
摘
花
の
存
在
を
知
り
、
予
想
さ
れ
る
内
面
の
奥
深
さ
、
父
親
王
の
薫
陶
に
よ
る
教
養
、「
ら
う
た
げ
さ
」
か
ら
、
根
拠
の
な
い
容
貌
の
美
ま
で
期
待
し
て
し
ま
う
と
い
う
趣
き
な
の
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
な
様
子
、
逢
瀬
後
に
生
じ
る
反
省
の
種
の
存
在
は
、
頭
中
将
に
跡
を
つ
け
ら
れ
競
合
関
係
が
生
じ
た
、
春
の
十
六
夜
の
最
初
の
宮
邸
訪
問
後
に
語
ら
れ
て
い
る
。
君
達
は
、
あ
り
つ
る
琴
の
音
を
お
ぼ
し
い
で
て
、
あ
は
れ
げ
な
り
つ
る
住
ま
ひ
の
さ
ま
な
ど
も
、
や
う
か
へ
て
を
か
し
う
思
ひ
続
け
、
あ
ら
ま
し
ご
と
に
、
「
い
と
を
か
し
う
ら
う
た
き
人
の
、
さ
て
年
月
を
か
さ
ね
ゐ
た
ら
む
時
、
見
そ
め
て
い
み
じ
う
心
苦
し
く
は
、
人
に
も
も
て
騒
が
る
ば
か
り
や
、
わ
が
心
も
さ
ま
あ
し
か
ら
む
」、
な
ど
さ
へ
中
将
は
思
ひ
け
り
。（
末
摘
花
二
〇
七
）
と
、
光
源
氏
以
上
に
頭
中
将
は
、「
葎
の
門
」
の
女
に
、
妄
想
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
い
る
し
、
双
方
か
ら
末
摘
花
に
懸
想
文
を
送
っ
て
も
、
い
ず
れ
に
も
返
事
が
来
な
い
の
で
、
七
佛
教
大
学
文
学
部
論
集
第
一
〇
二
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）
お
ぼ
つ
か
な
く
心
や
ま
し
き
に
、「
あ
ま
り
う
た
て
も
あ
る
か
な
、
さ
や
う
な
る
住
ま
ひ
す
る
人
は
、
も
の
思
ひ
知
り
た
る
け
し
き
、
は
か
な
き
木
草
、
空
の
け
し
き
に
つ
け
て
も
、
と
り
な
し
な
ど
し
て
、
心
ば
せ
お
し
は
か
ら
る
る
を
り
を
り
あ
ら
む
こ
そ
あ
は
れ
な
る
べ
け
れ
、
重
し
と
て
も
、
い
と
か
う
あ
ま
り
埋
も
れ
た
ら
む
は
、
心
づ
き
な
く
わ
る
び
た
り
」、
と
中
将
は
ま
い
て
心
い
ら
れ
し
け
り
。
（
末
摘
花
二
〇
七
）
と
、
頭
中
将
は
、
無
反
応
の
「
葎
の
門
」
の
女
末
摘
花
に
、
光
源
氏
以
上
に
焦
燥
し
て
い
る
。
頭
中
将
は
帚
木
巻
頭
部
で
も
、「
す
き
が
ま
し
き
あ
だ
人
」
と
紹
介
さ
れ
、
雨
夜
の
品
定
め
の
導
入
部
で
も
光
源
氏
を
リ
ー
ド
し
、
光
源
氏
と
と
も
に
左
馬
の
頭
の
「
葎
の
門
」
の
女
論
を
聞
い
て
い
た
。
こ
の
頭
中
将
の
介
入
に
よ
り
、
光
源
氏
は
、
さ
ほ
ど
深
く
も
思
い
染
ま
ず
に
い
て
、
文
を
送
っ
て
も
無
反
応
な
末
摘
花
に
興
味
を
失
い
か
け
て
い
た
が
、
頭
中
将
に
負
け
を
見
る
の
が
嫌
で
、
大
輔
の
命
婦
の
仲
介
を
懇
願
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
時
の
言
。
「
お
ぼ
つ
か
な
く
も
て
離
れ
た
る
御
け
し
き
な
む
、
い
と
心
憂
き
。
す
き
ず
き
し
き
か
た
に
、
疑
ひ
よ
せ
た
ま
ふ
に
こ
そ
あ
ら
め
。
さ
り
と
も
、
短
き
心
ば
へ
つ
か
は
ぬ
も
の
を
。
（
末
摘
花
二
〇
八
）
こ
こ
で
、
姫
は
私
を
好
色
も
の
と
疑
っ
て
お
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
、
そ
う
は
い
っ
て
も
移
り
気
の
対
応
は
し
な
い
の
に
、
と
、
光
源
氏
が
言
っ
て
い
る
の
は
、
逢
瀬
後
、
末
摘
花
に
「
さ
り
と
も
心
長
く
見
は
て
て
む
」
と
決
意
す
る
原
因
に
な
っ
て
い
る
。
命
婦
に
介
入
を
迫
っ
た
あ
る
種
の
誓
い
の
言
葉
な
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
光
源
氏
が
命
婦
に
、
女
性
が
男
の
行
動
を
ゆ
っ
た
り
と
大
目
に
見
ら
れ
ず
、
心
外
に
な
じ
っ
た
り
嫉
妬
し
た
り
す
る
か
ら
、
男
が
悪
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
、
そ
う
で
な
く
男
に
大
様
に
構
え
て
、
口
や
か
ま
し
い
親
兄
弟
も
な
く
て
気
が
楽
な
女
性
は
、
か
え
っ
て
か
わ
い
い
で
あ
ろ
う
と
、
お
そ
ら
く
末
摘
花
を
意
識
し
な
が
ら
い
う
と
、
命
婦
は
、
さ
あ
、
と
て
も
そ
の
よ
う
な
風
流
な
お
泊
り
所
に
は
、
と
て
も
、
と
似
つ
か
わ
し
く
な
く
見
え
ま
す
、
ひ
た
す
ら
尻
込
み
し
て
引
き
籠
っ
て
お
ら
れ
る
点
は
、
折
り
紙
つ
き
で
ご
ざ
い
ま
す
、
と
、
末
摘
花
の
様
子
を
知
ら
せ
る
と
、
光
源
氏
が
、「
ら
う
ら
う
じ
う
か
ど
め
き
た
る
心
は
な
き
な
め
り
」
と
思
い
な
が
ら
、
「
い
と
こ
め
か
し
う
、
お
ほ
ど
か
な
ら
む
こ
そ
、
ら
う
た
く
は
あ
る
べ
け
れ
」
と
お
ぼ
し
忘
れ
ず
の
た
ま
ふ
。
（
末
摘
花
二
〇
九
）
と
あ
る
。
気
が
利
い
て
才
知
あ
る
性
格
で
は
な
い
よ
う
だ
、
と
、
末
摘
花
が
「
葎
の
門
」
の
女
と
し
て
は
、
先
の
（
エ
）
の
条
件
、「
い
と
い
た
く
思
ひ
あ
が
り
、
は
か
な
く
し
い
で
た
る
こ
と
わ
ざ
も
ゆ
ゑ
な
か
ら
ず
見
え
た
ら
む
」
に
そ
ぐ
わ
な
い
存
在
だ
と
推
量
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
、
素
直
で
お
っ
と
り
と
し
て
い
た
ら
、
か
わ
い
い
こ
と
で
あ
ろ
う
、
と
同
じ
く
（
ウ
）
の
条
件
、「
思
ひ
の
ほ
か
に
ら
う
た
げ
な
ら
む
人
の
と
ぢ
ら
れ
た
ら
む
」
を
期
待
し
て
い
る
の
は
、
大
輔
の
命
婦
の
注
意
・
警
告
を
承
知
し
、
末
摘
花
の
才
芸
の
な
さ
を
予
知
し
な
が
ら
、
夕
顔
体
験
の
認
識
成
果
で
あ
る
最
後
の
美
質
「
ら
う
た
げ
さ
」
を
求
め
て
末
摘
花
に
接
触
し
、
そ
れ
に
も
失
敗
し
て
し
ま
う
こ
と
に
つ
い
て
の
、
自
己
責
任
の
下
構
え
で
あ
る
。
末
摘
花
と
逢
瀬
を
持
っ
て
そ
の
実
体
に
対
す
る
期
待
外
れ
の
衝
撃
に
、
翌
日
末
摘
花
の
も
と
を
訪
れ
る
気
に
も
な
れ
ず
、
自
他
と
も
に
嘆
か
せ
る
結
果
を
招
い
て
、
「
か
か
る
こ
と
を
悔
し
な
ど
は
言
ふ
に
や
あ
ら
む
、
さ
り
と
て
い
か
が
は
せ
む
、
わ
れ
は
さ
り
と
も
心
長
く
見
は
て
て
む
、
と
お
ぼ
し
な
」
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
は
、
こ
こ
に
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
光
源
氏
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
思
ひ
の
ほ
か
に
ら
う
た
げ
な
ら
む
人
」
を
求
め
て
、
末
摘
花
接
触
の
失
敗
八
末
摘
花
と
光
源
氏
（
上
野
辰
義
）
に
突
き
進
ん
だ
原
因
は
、「
い
と
こ
め
か
し
う
、
お
ほ
ど
か
な
ら
む
こ
そ
、
ら
う
た
く
は
あ
る
べ
け
れ
、
と
お
ぼ
し
忘
れ
ず
の
た
ま
ふ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
夕
顔
体
験
が
忘
れ
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
末
摘
花
巻
頭
に
、「
い
か
で
、
こ
と
ご
と
し
き
お
ぼ
え
は
な
く
、
い
と
ら
う
た
げ
な
ら
む
人
の
、
つ
つ
ま
し
き
こ
と
な
か
ら
む
、
見
つ
け
て
し
か
な
、
と
こ
り
ず
ま
に
お
ぼ
し
わ
た
れ
ば
」、
と
あ
っ
た
。
夕
顔
追
慕
の
情
に
突
き
動
か
さ
れ
て
、
性
懲
り
も
な
く
、
こ
こ
ま
で
進
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。
夕
顔
体
験
が
忘
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
夕
顔
と
の
出
会
い
自
体
が
、
「
葎
の
門
」
の
女
体
験
の
変
型
で
、
か
つ
成
功
例
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
五
条
の
陋
屋
の
女
の
調
査
報
告
を
惟
光
か
ら
聞
い
て
、
光
源
氏
は
こ
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
。か
の
下
が
下
と
、
人
の
思
ひ
捨
て
し
住
ま
ひ
な
れ
ど
、
そ
の
な
か
に
も
、
思
ひ
の
ほ
か
に
口
惜
し
か
ら
ぬ
を
見
つ
け
た
ら
ば
と
、
め
づ
ら
し
く
お
も
ほ
す
な
り
け
り
。
（
夕
顔
一
〇
七
）
か
り
に
て
も
、
宿
れ
る
住
ま
ひ
の
ほ
ど
を
思
ふ
に
、
こ
れ
こ
そ
、
か
の
人
の
定
め
あ
な
づ
り
し
下
の
品
な
ら
め
、
そ
の
な
か
に
思
ひ
の
ほ
か
に
を
か
し
き
こ
と
も
あ
ら
ば
、
な
ど
お
ぼ
す
な
り
け
り
。
（
夕
顔
一
一
二
）
夕
顔
の
容
貌
も
、
光
源
氏
の
目
を
経
て
語
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
惟
光
が
、
昨
日
、
夕
日
の
な
ご
り
な
く
さ
し
入
り
て
は
べ
り
し
に
、
文
書
く
と
て
ゐ
て
は
べ
り
し
人
の
顔
こ
そ
、
い
と
よ
く
は
べ
り
し
か
。
も
の
思
へ
る
け
は
ひ
し
て
、
あ
る
人
々
も
忍
び
て
う
ち
泣
く
さ
ま
な
ど
な
む
、
し
る
く
見
え
は
べ
る
。
（
夕
顔
一
〇
六
）
と
、
内
面
の
「
も
の
思
へ
る
け
は
ひ
」
と
と
も
に
、
美
人
で
あ
る
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
夕
顔
体
験
と
夕
顔
追
慕
の
動
機
は
こ
の
よ
う
に
、
光
源
氏
の
末
摘
花
接
近
に
ほ
ぐ
し
よ
う
も
な
く
、
纏
わ
り
つ
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
態
は
、
春
夏
過
ぎ
、
一
年
前
の
秋
に
五
条
で
聞
い
た
砧
の
音
も
恋
し
く
思
わ
れ
る
ま
ま
に
、
常
陸
宮
邸
に
し
ば
し
ば
音
信
を
送
る
こ
ろ
ま
で
続
き
、
さ
ら
に
、
末
摘
花
か
ら
の
返
事
が
引
き
続
き
無
い
こ
と
で
、
負
け
じ
心
ま
で
加
わ
り
、
逢
瀬
の
失
敗
・
後
悔
へ
と
至
る
こ
と
に
な
る
。
返
事
が
来
な
い
こ
と
を
責
め
ら
れ
た
大
輔
の
命
婦
が
、
末
摘
花
の
容
貌
の
真
相
は
御
簾
越
し
に
推
測
し
て
い
て
も
確
認
は
で
き
て
お
ら
ず
、
ま
た
性
格
才
芸
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
理
解
し
て
い
る
状
況
で
、
光
源
氏
の
執
心
を
気
の
毒
に
思
い
、
姫
に
対
し
て
光
源
氏
と
の
こ
と
を
「
も
て
離
れ
て
、
似
げ
な
き
御
こ
と
と
も
、
お
も
む
け
は
べ
ら
ず
」
と
、
微
妙
な
言
い
訳
を
し
て
、
姫
の
「
大
方
の
御
物
づ
つ
み
の
わ
り
な
き
」
た
め
と
返
事
の
来
ぬ
理
由
を
い
う
と
、
光
源
氏
は
、
そ
れ
こ
そ
は
世
づ
か
ぬ
こ
と
な
れ
。
も
の
思
ひ
知
る
ま
じ
き
ほ
ど
、
一
人
身
を
え
心
に
ま
か
せ
ぬ
ほ
ど
こ
そ
、
こ
と
わ
り
な
れ
、
な
に
ご
と
も
思
ひ
し
づ
ま
り
た
ま
へ
ら
む
と
思
ふ
こ
そ
。
そ
こ
は
か
と
な
く
、
つ
れ
づ
れ
に
心
細
う
の
み
お
ぼ
ゆ
る
を
、
同
じ
心
に
い
ら
へ
た
ま
は
む
は
、
願
ひ
か
な
ふ
こ
こ
ち
な
む
す
べ
き
。
な
に
や
か
や
と
、
世
づ
け
る
筋
な
ら
で
、
そ
の
荒
れ
た
る
簀
子
に
た
た
ず
ま
ま
ほ
し
き
な
り
。
い
と
う
た
て
心
得
ぬ
こ
こ
ち
す
る
を
、
か
の
御
許
し
な
く
と
も
た
ば
か
れ
か
し
。
（
末
摘
花
二
〇
九
）
と
、
こ
の
夏
一
つ
の
山
場
を
迎
え
た
藤
壺
と
の
「
あ
る
ま
じ
き
物
思
ひ
」（
末
摘
花
二
二
二
）
の
紛
ら
わ
し
と
連
鎖
し
た
、
夕
顔
喪
失
後
の
「
葎
の
門
」
の
女
幻
想
を
膨
ら
ま
せ
て
、
姫
と
の
対
面
設
定
を
迫
る
。
こ
れ
に
続
け
て
、「
心
い
ら
れ
し
、
九
佛
教
大
学
文
学
部
論
集
第
一
〇
二
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）
う
た
て
あ
る
も
て
な
し
に
は
、
よ
も
あ
ら
じ
」
と
、
命
婦
に
誓
っ
た
の
に
、
前
述
し
た
ご
と
く
、
末
摘
花
の
異
様
な
沈
黙
と
、
競
合
を
意
識
す
る
頭
中
将
の
影
に
じ
れ
て
、
こ
の
誓
約
を
破
り
、
自
ら
部
屋
の
鍵
を
解
い
て
押
し
入
り
、
逢
瀬
の
失
敗
と
後
悔
を
招
い
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
大
輔
と
の
誓
約
破
り
も
、
逢
瀬
後
、「
さ
り
と
て
い
か
が
は
せ
む
、
わ
れ
は
さ
り
と
も
心
長
く
見
は
て
て
む
、
と
お
ぼ
し
な
す
」
理
由
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
光
源
氏
の
成
長
光
源
氏
は
自
分
の
過
失
ゆ
え
、
末
摘
花
と
の
逢
瀬
の
失
敗
と
後
悔
を
招
き
、
原
因
を
自
覚
し
て
、「
さ
り
と
て
い
か
が
は
せ
む
、
わ
れ
は
さ
り
と
も
心
長
く
見
は
て
て
む
、
と
お
ぼ
し
な
」
し
た
の
だ
が
、
最
後
ま
で
期
待
し
て
い
た
容
貌
面
で
の
手
さ
ぐ
り
の
あ
ま
り
の
不
審
さ
と
、
お
そ
ら
く
初
め
て
目
に
し
た
末
摘
花
の
返
書
の
無
風
流
な
古
風
さ
に
落
胆
し
打
ち
の
め
さ
れ
て
、
再
び
の
訪
問
の
足
は
遠
の
く
。
そ
の
後
、
次
の
よ
う
に
大
輔
の
命
婦
の
思
い
遣
り
を
無
視
し
た
こ
と
も
反
省
し
（
こ
れ
も
末
摘
花
を
末
永
く
後
見
し
よ
う
と
思
う
理
由
と
な
る
）、
末
摘
花
の
気
落
ち
し
て
い
る
さ
ま
も
想
像
し
て
痛
ま
し
く
思
う
。
心
に
く
く
も
て
な
し
て
や
み
な
む
と
思
へ
り
し
こ
と
を
、
く
た
い
て
け
る
、
心
も
な
く
、
こ
の
人
の
思
ふ
ら
む
を
さ
へ
お
ぼ
す
。
正
身
の
、
も
の
は
言
は
で
お
ぼ
し
う
づ
も
れ
た
ま
ふ
ら
む
さ
ま
、
思
ひ
や
り
た
ま
ふ
も
い
と
ほ
し
け
れ
ば
、
（
末
摘
花
二
一
七
）
さ
ら
に
、
紫
君
を
二
条
院
に
引
き
取
っ
て
以
後
は
そ
の
教
育
に
熱
中
し
、
六
条
の
貴
女
に
さ
え
足
が
遠
の
く
の
だ
か
ら
、
ま
し
て
荒
れ
た
る
宿
は
、
あ
は
れ
に
お
ぼ
し
お
こ
た
ら
ず
な
が
ら
、
も
の
憂
き
ぞ
わ
り
な
か
り
け
る
（
末
摘
花
二
一
八
）
と
、
末
摘
花
の
こ
と
を
常
に
気
に
し
な
が
ら
も
、
訪
問
は
億
劫
で
た
ま
ら
な
か
っ
た
。
末
摘
花
と
の
関
わ
り
は
、
光
源
氏
に
と
っ
て
そ
れ
ほ
ど
の
衝
撃
な
の
だ
が
、
こ
の
素
直
な
真
情
と
、
逢
瀬
後
の
後
悔
と
反
省
に
よ
る
責
任
と
の
せ
め
ぎ
合
い
の
中
で
、
冬
の
雪
の
夜
に
再
び
宮
邸
を
訪
れ
る
ま
で
に
な
る
。
そ
の
思
い
起
し
の
理
由
は
、ま
た
う
ち
か
へ
し
、
見
ま
さ
り
す
る
や
う
も
あ
り
か
し
、
手
さ
ぐ
り
の
た
ど
た
ど
し
き
に
、
あ
や
し
う
心
得
ぬ
こ
と
も
あ
る
に
や
、
見
て
し
か
な
、
（
末
摘
花
二
一
八
）
と
い
う
、
手
探
り
の
引
っ
掛
か
り
も
、
暗
闇
の
中
、
実
物
を
見
て
い
な
い
が
た
め
の
不
審
で
、
目
で
確
認
す
れ
ば
見
直
さ
れ
も
す
る
の
で
は
、
と
い
う
期
待
で
あ
り
、
翌
朝
前
栽
の
雪
明
り
に
末
摘
花
の
容
貌
を
確
認
す
る
と
き
の
、
い
か
に
ぞ
、
う
ち
と
け
ま
さ
り
の
い
さ
さ
か
も
あ
ら
ば
、
う
れ
し
か
ら
む
（
末
摘
花
二
二
〇
）
と
い
う
、
男
女
の
睦
び
を
経
た
、
打
ち
解
け
状
態
で
の
容
貌
の
見
直
し
期
待
感
で
あ
っ
た
。
最
初
の
逢
瀬
時
の
衝
撃
を
少
し
で
も
復
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
露
見
し
た
事
実
は
、
そ
の
髪
を
除
い
て
、
容
貌
、
服
装
、
所
作
の
ど
れ
も
さ
ら
な
る
衝
撃
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
前
々
章
で
引
用
し
た
、
雪
景
色
の
中
で
の
宮
邸
退
出
の
場
面
に
続
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
松
に
雪
の
降
り
積
も
る
山
里
め
い
た
風
景
を
眼
前
に
展
開
さ
せ
る
常
陸
宮
邸
を
、
ま
さ
に
雨
夜
の
品
定
め
で
の
葎
の
門
は
、
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
可
憐
で
気
が
か
り
な
女
を
住
ま
わ
せ
た
ら
、
藤
壺
へ
の
思
い
も
紛
れ
る
だ
ろ
う
、
な
の
に
当
の
ご
本
人
だ
一
〇
末
摘
花
と
光
源
氏
（
上
野
辰
義
）
け
が
こ
れ
に
そ
ぐ
わ
な
い
存
在
で
、
何
の
い
い
と
こ
ろ
も
な
い
と
思
い
な
が
ら
、
「
わ
れ
な
ら
ぬ
人
は
、
ま
し
て
見
忍
び
て
む
や
」
と
考
え
て
、
最
初
の
逢
瀬
時
の
反
省
、「
我
は
さ
り
と
も
心
長
く
見
は
て
て
む
」
の
決
意
を
確
認
し
、
光
源
氏
が
末
摘
花
と
こ
の
よ
う
な
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
も
、「
故
親
王
の
う
し
ろ
め
た
し
と
た
ぐ
へ
お
き
た
ま
ひ
け
む
魂
の
し
る
べ
な
め
り
」
と
推
量
す
る
。
こ
こ
で
、
二
人
の
引
き
合
わ
せ
に
父
常
陸
宮
の
霊
を
想
起
し
た
の
は
、
雪
の
前
夜
、
空
の
け
し
き
激
し
う
、
風
吹
き
荒
れ
て
、
大
殿
油
消
え
に
け
る
を
、
点
し
つ
く
る
人
も
な
し
。
か
の
、
も
の
に
襲
は
れ
し
折
お
ぼ
し
い
で
ら
れ
て
、
荒
れ
た
る
さ
ま
は
劣
ら
ざ
め
る
を
、
（
末
摘
花
二
一
九
）
と
、
こ
の
時
の
宮
邸
に
、
昨
年
秋
の
某
院
で
の
物
の
怪
に
夕
顔
を
気
取
ら
れ
た
状
況
を
重
ね
て
想
起
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
末
摘
花
巻
頭
か
ら
ず
っ
と
夕
顔
追
想
状
態
は
貫
徹
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
某
院
の
物
の
怪
に
対
比
し
て
、
常
陸
宮
邸
の
父
宮
の
霊
を
想
起
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
夕
顔
喪
失
時
の
某
院
で
の
反
省17
）
が
、
こ
の
場
で
の
反
省
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
父
宮
の
霊
に
か
け
て
も
、
末
摘
花
を
庇
護
し
な
け
れ
ば
い
け
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
世
の
常
な
る
ほ
ど
の
、
異
な
る
こ
と
な
さ
な
ら
ば
思
ひ
捨
て
て
も
や
み
ぬ
べ
き
を
、
さ
だ
か
に
見
た
ま
ひ
て
後
は
、
な
か
な
か
あ
は
れ
に
い
み
じ
く
て
、
ま
め
や
か
な
る
さ
ま
に
、
常
に
訪
れ
給
ふ
。
（
末
摘
花
二
二
三
）
と
、
あ
る
よ
う
に
、
初
逢
瀬
時
は
あ
ま
り
の
衝
撃
に
足
を
向
け
る
気
力
も
萎
え
て
い
た
の
に
、
露
見
後
は
一
段
と
末
摘
花
に
同
情
し
、
誠
実
に
常
に
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
翌
年
正
月
七
日
の
節
会
の
あ
っ
た
夜
も
人
目
に
つ
か
ぬ
よ
う
に
訪
れ
て
、
翌
朝
鏡
台
な
ど
を
使
っ
て
身
だ
し
な
み
を
整
え
て
い
る
よ
う
に
、
容
貌
・
才
芸
・
所
作
に
わ
た
っ
て
落
胆
し
た
末
摘
花
と
情
を
交
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
雪
の
朝
の
言
の
よ
う
に
、
回
を
重
ね
て
「
わ
が
か
う
て
見
馴
れ
」
た
の
み
な
ら
ず
、
伊
勢
物
語
六
三
段
の
昔
男
が
、
九
十
九
髪
の
老
女
に
「
あ
は
れ
が
り
て
、
來
て
」
て
あ
げ
た
よ
う
に
、「
思
ふ
を
も
、
思
は
ぬ
を
も
、
け
ぢ
め
見
せ
ぬ18
）
」
行
為
が
で
き
る
よ
う
に
成
長
し
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
折
口
信
夫
の
言
を
用
い
れ
ば
、
拙
稿
の
初
め
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
光
源
氏
が
、
色
好
み
の
徳
を
備
え
て
、
醜
き
女
、
年
老
い
た
る
女
に
も
逢
つ
て
や
る
、
と
い
っ
た
貴
人
と
し
て
の
誇
り
の
発
現
や
、
人
格
の
完
成
の
一
階
と
も
見
な
せ
る
こ
と
が
ら
で
あ
ろ
う
。
光
源
氏
が
、
こ
の
段
階
に
至
る
道
筋
も
、
夕
顔
追
慕
の
情
と
夕
顔
喪
失
の
反
省
体
験
、
藤
壺
へ
の
行
き
場
の
な
い
思
い
か
ら
癒
さ
れ
る
べ
く
、「
葎
の
門
」
の
女
を
切
望
す
る
光
源
氏
の
状
況
と
、
大
輔
の
命
婦
の
と
り
な
し
や
、
頭
中
将
と
の
隠
微
な
競
争
意
識
な
ど
が
縒
り
合
わ
さ
れ
て
、
丁
寧
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
を
十
分
に
読
み
と
れ
ば
、「
作
者
の
あ
ら
わ
な
観
念
の
焦
り
が
見
え
、
光
源
氏
の
レ
ア
リ
テ
ィ
は
失
わ
れ
て
い
る
」
と
ま
で
は
言
わ
な
く
て
よ
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
光
源
氏
の
心
情
と
成
長
に
寄
り
添
う
こ
と
す
ら
可
能
に
な
る
。
末
摘
花
は
、
光
源
氏
に
と
っ
て
大
事
な
成
長
の
糧
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
末
摘
花
巻
末
、
常
陸
宮
邸
か
ら
二
条
院
に
戻
り
、
紫
君
を
前
に
し
て
行
っ
た
、
末
摘
花
を
虚
仮
に
し
た
戯
れ
と
言
動
は
、
表
向
き
の
思
い
遣
り
に
対
す
る
、
裏
面
の
陰
の
人
間
の
真
実
・
真
情
の
あ
り
よ
う
を
描
写
し
た
も
の
と
理
解
し
て
も
、
こ
れ
以
後
、
須
磨
・
明
石
の
光
源
氏
流
離
の
時
代
前
後
、
具
体
的
に
は
蓬
生
巻
で
明
か
さ
れ
る
よ
う
な
、
光
源
氏
が
末
摘
花
に
対
し
て
行
っ
て
い
っ
た
処
遇
は
、
末
摘
花
巻
に
示
さ
れ
た
決
意
と
反
省
に
十
分
適
合
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
光
源
氏
の
人
格
の
い
ま
だ
の
人
間
臭
さ
や
、
物
語
の
進
展
状
況
に
応
じ
た
複
雑
な
力
の
作
用
も
与
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
進
一
退
し
つ
つ
変
化
一
一
佛
教
大
学
文
学
部
論
集
第
一
〇
二
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）
し
て
ゆ
く
現
実
の
人
と
、
人
の
世
の
よ
う
に
。
〔
注
〕
１
）室
伏
信
助
氏
「
末
摘
花
は
光
源
氏
に
と
っ
て
何
で
あ
っ
た
か
」『
国
文
学
』
昭
和
五
五
年
五
月
。
２
）高
崎
正
秀
氏
「
源
氏
物
語
の
成
立
｜
末
摘
花
伝
承
を
中
心
に
｜
」『
源
氏
物
語
論
』
３
）鈴
木
日
出
男
氏
「
夕
顔
と
末
摘
花
｜
『
源
氏
物
語
』
の
古
代
的
構
造
に
つ
い
て
の
断
章
｜
」『
季
刊
文
学
』
平
成
三
年
四
月
、『
源
氏
物
語
歳
時
記
』
平
成
元
年
。
４
）小
林
茂
美
氏
『
源
氏
物
語
の
表
現
機
構
』
39
頁
。
５
）石
川
徹
氏
「
末
摘
花
」『
源
氏
物
語
講
座
』
三
、
有
精
堂
、
お
よ
び
松
尾
聰
氏
「
末
摘
花
の
巻
の
一
つ
の
鑑
賞
」『
平
安
時
代
物
語
論
考
』。
６
）『
折
口
信
夫
全
集
』
十
四
、
国
文
学
第
二
部
日
本
文
学
の
戸
籍
第
三
章
源
氏
物
語
第
一
節
研
究
篇
｜
「
末
摘
花
」
の
巻
を
中
心
と
し
て
｜
。
７
）『
折
口
信
夫
全
集
』
八
。
８
）阿
部
秋
生
氏
「
光
源
氏
の
述
懐
」『
光
源
氏
論
』、
拙
稿
「
光
源
氏
の
述
懐
｜
御
法
巻
と
幻
巻
と
の
間
」（『
京
都
語
文
』
16
、
二
〇
〇
九
年
十
一
月
）
参
照
の
こ
と
。
９
）稿
者
は
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
反
省
」
の
捉
え
方
と
、
光
源
氏
に
お
け
る
末
摘
花
巻
以
前
の
か
つ
最
初
の
反
省
体
験
と
し
て
、
夕
顔
の
死
事
件
を
既
に
分
析
し
て
述
べ
て
い
る
。「
光
源
氏
の
『
反
省
』」『
京
都
語
文
』
23
、
平
成
二
八
年
十
一
月
。
10
）源
氏
物
語
の
引
用
は
、『
源
氏
物
語
大
成
』
に
よ
る
。
一
部
本
文
・
仮
名
遣
い
を
訂
し
、
漢
字
を
宛
て
、
送
り
仮
名
・
濁
点
・
句
読
点
等
を
付
し
た
。
漢
数
字
は
頁
数
。
11
）藤
井
貞
和
氏
は
こ
の
侍
従
の
代
作
歌
を
、「
昔
物
語
『
月
待
つ
女
』
と
い
う
の
を
引
用
す
る
ら
し
く
、
ど
う
と
い
う
こ
と
も
な
い
凡
庸
な
作
風
」『
源
氏
物
語
論
』
28
頁
、
と
評
し
て
い
る
。
12
）注
９
の
拙
稿
参
照
。
13
）「
中
吟
重
賦
」
を
は
じ
め
と
す
る
白
居
易
の
詩
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
新
間
一
美
氏
『
源
氏
物
語
と
白
居
易
の
文
学
』
に
詳
し
い
。
14
）今
井
源
衛
氏
「
末
摘
花
の
問
題
」『
日
本
文
学
』
昭
和
三
十
年
九
月
。
こ
の
部
分
、
同
氏
著
作
集
第
二
巻
に
、「
末
摘
花
の
造
型
」
と
改
題
さ
れ
て
収
め
ら
れ
て
い
る
文
章
に
は
な
い
。
15
）藤
井
貞
和
氏
『
源
氏
物
語
論
』
272
頁
。
16
）落
窪
物
語
の
引
用
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
る
。
17
）注
９
の
拙
稿
参
照
。
18
）伊
勢
物
語
の
引
用
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
る
。
う
え
の
た
つ
よ
し
日
本
文
学
科
）
二
〇
一
七
年
十
一
月
十
五
日
受
理
一
二
末
摘
花
と
光
源
氏
（
上
野
辰
義
）
